



















































































































































































































































































































































































































・#PZE8JMMJBN-PXF（）XJUI#POOJF$ +PIOTPO i*OUFSHPWFSONFOUBM3FMBUJPOT JO&EVDBUJPOw +BNFT8
(VUISJF（&E）&ODZDMPQFEJBPG&EVDBUJPOOE&EJUJPO7PM/FX:PSL.BDNJMMBO












・'FVFSTUFJO"CF（） i&MFDUJPOT7PUJOH BOE%FNPDSBDZ JO-PDBM4DIPPM%JTUSJDU(PWFSOBODFw&EVDBUJPOBM
1PMJDZ7PM/P
アメリカの教育統治における市長直轄管理の要因に関する考察（小松）




・)FTT'SFEFSJDL.（）4DIPPM#PBSET BU UIF%BXOPG UIF TU$FOUVSZ$POEJUJPOT BOE$IBMMFOHFT PG%JTUSJDU
(PWFSOBODF/BUJPOBM4DIPPM#PBSET"TTPDJBUJPO（IUUQXXXOTCBPSH.BJO.FOV3FTPVSDF$FOUFS4VSWFZT4UV
EJFTBOE&WBMVBUJPOT4DIPPM#PBSETBUUIF%BXOPGUIFTU$FOUVSZBTQY。年 月 日閲覧）












・-JOEMF +BOF$MBSL（）XJUI +BNFT($JCVMLB  i"DDPVOUBCJMJUZw JO'FOXJDL&&OHMJTI（&E）&ODZDMPQFEJB PG
&EVDBUJPOBM-FBEFSTIJQBOE"ENJOJTUSBUJPO7PM5IPVTBOE0BLT$BMJGPSOJB4BHF1VCMJDBUJPO





・/BUJPOBM$FOUFSPO&EVDBUJPO BOE UIF&DPOPNZ（）5PVHI$IPJDFT PS5PVHI5JNFT5IF3FQPSU PG UIF/FX
$PNNJTTJPOPOUIF4LJMMTPGUIF"NFSJDBO8PSLGPSDF4BO'SBODJTDP+PTTFZ#BTT








・8POH,FOOFUI,（B） i5IF$IBOHJOH-BOETDBQF JO4DIPPM(PWFSOBODF *NQMJDBUJPOT GPS&TUBCMJTIJOH
,OPXMFEHF$MBJNTw JO%PVHMBT&.JUDIFMM（&E）/FX GPVOEBUJPOT GPS,OPXMFEHF JO&EVDBUJPOBM"ENJOJTUSBUJPO
1PMJDZBOE1PMJUJDT4DJFODFBOE4FOTBUJPOBMJTN.BIXBI/FX+FSTFZ-BXSFODF&SMCBVN"TTPDJBUFT1VCMJTIFST
・8POH,FOOFUI,（C） i5IF1PMJUJDBM%ZOBNJDTPG.BZPSBM&OHBHFNFOU JO1VCMJD&EVDBUJPOw)BSWBSE
&EVDBUJPOBM3FWJFX7PM/P
・8POH,FOOFUI,（）XJUI'SBODJT94IFO%PSPUIFB"OBHOPTUPQPVMPTBOE4UBDFZ3VUMFEHF5IF&EVDBUJPO
.BZPS*NQSPWJOH"NFSJDBT4DIPPMT8BTIJOHUPO%$(FPSHFUPXO6OJWFSTJUZ1SFTT
